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... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum  
mereka mengubah keadaan mereka sendiri ... 
                                (Terjemahan Q.S Ar Ra’ ad/ 11) 
 
Ketika pekerjaan, komitmen, dan kegembiraan berbaur menjadi satu dan 
engkau telah memperoleh pengertian mendalam mengenai semangat  
hidup, maka tidak ada sesuatupun yang mustahil. 
(Nancy Coey) 
 
Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga. Memiliki 
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya  
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 
(Mario Teguh) 
 
 “Menjadi sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus. Belajarlah  
untuk menerima arti kehilangan dan penantian” 
      (Penulis) 
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 UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN MELALUI STRATEGI READING 
GUIDE DIKOLABORASIKAN DENGAN STRATEGI TRUE OR FALSE 
DALAM PEMBELAJARAN PKn PADA SISWA KELAS X PROGRAM 
KEAHLIAN PEMASARAN I SMK NEGERI 1 BANYUDONO 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
ABSTRAK 
 
Dewi Ernawati A220080101, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 97 + xx halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran 
PKn pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono 
Tahun Ajaran 2011/2012 melalui penggunaan strategi pembelajaran Kolaborasi 
Reading Guide dengan True or False. Sebelum tindakan keaktifan siswa kurang. 
Pembelajaran yang berlangsung selama ini menggunakan model pembelajaran 
konvensional yakni ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, cara tersebut belum 
mampu meningkatkan keaktifan siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan strategi pembelajaran Kolaborasi Reading Guide dengan True 
or False. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas X Program Keahlian 
Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dengan penggunaan strategi pembelajaran 
Kolaborasi Reading Guide dengan True or False keaktifan dalam pembelajaran PKn 
pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2011/2012 dapat meningkat minimal 70% dari 36 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keaktifan dalam Pembelajaran PKn 
pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono 
sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas siswa yang aktif adalah 11 siswa 
(30,55%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan penggunaan 
strategi pembelajaran Kolaborasi Reading Guide dengan True or False, pada siklus I 
keaktifan siswa meningkat menjadi 20 siswa (57,14%) dan siklus II meningkat 
menjadi 31 siswa (86,11%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja. 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang 
menyatakan ”Diduga dengan penggunaan strategi pembelajaran Kolaborasi Reading 
Guide dengan True or False dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn 
pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Reading Guide, True or False, Keaktifan siswa, dan PKn. 
 
                                                                                 Surakarta 7 Januari 2012  
                                                                                   Penulis 
 
                                                                                   Dewi Ernawati 
